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"见 Arnold A. Knechtle. BasicProblems in International FiscalLaw (translatedfrom the German by W. E. Weisflog). Kluwer, 1979,
pp.23-33 .尽管陈安（1987）、高尔森（1993）、廖益新（2001）、杨斌（2002）和刘剑文（2004）使用的术语有的有所不同术语，但
是他们均持该观点，不过都直接或间接引自 Arnold A. Knechtle（1979）。
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期 的 研 究 认 为 资 本 承 担 了 100% 的 税 负
（Harberger 1962；Shoven，Wally1972）。后来，人
们在开放经济条件下进行研究发现，消费者和劳
动 力 承 担 了 大 部 分 ， 甚 至 全 部 税 负（Bradford
1978；Muttin，Grubert 1985；Harberger 1995）。












































































子 公 司 工 人 在 课 征 公 司 所 得 税 后 的 工 资 为 80
元。公司所得税和个人所得税的税率均为 30%。
课 征 公 司 所 得 税 税 前 的 子 公 司 利 润 =90/
（1-30 %!1/3）=100（元）
子 公 司 被 课 征 公 司 所 得 税 前 的 工 资 =80/
（1-30 %!2/3）=100（元）
母公司的公司所得税应税所得 = 股息 =90
（元）
母 公 司 的 公 司 所 得 税 税 后 利 润 =90 !
（1-30 %!1/3）=81（元）





















































































































































































































































* 我国的该比重为笔者计算的 1999-2003 年的简单平均数，公司所得税税收收入包括企业所得税和外商投资企业与外国企业所
得税税收收入，1999 年和 2000 年的公司所得税税收收入数据来自《中国税务年鉴 -2000 》和《中国税务年鉴 -2001 》，其余数据来自
《中国统计年鉴 -2004 》。
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